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   体制改革及其成效丐人民币汇率稳中有分走势分析。未来走
 分析与预测和人民币升值对我国经济的影响四部分。

































   第四部分简略讨论了1994年人民币汇率升值对我国的对
外债务、出口生产、资金调控和实现人民币自由兑换四个方面所
带来的影响。
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